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Our country has joined WTO， the domestic market to the international trend of 
development， at the same time， the tobacco industry competition will also to the 
international development， and foreign tobacco companies competition must be 
"know yourself as well as the enemy can ever victorious". The new situation demands 
our enterprises must quickly understand the market situation， cigarette production 
and business decision management system to provide information for the enterprise to 
understand the situation in the market of their products. The system as a breakthrough 
point of information integration，  construction industry a unified information 
platform， realize the interconnection of information systems within the industry， 
information sharing. 
Cigarette production and operation management system is a computer 
information management system， information system of tobacco industry is a very 
strategic significance. As the information system integration of the whole industry， 
the State Bureau for the timely， accurately grasp the industry cigarette production 
data and lay a solid foundation to build digital industry logistics. At the same time， 
the system also promotes the combination of modern logistics，  information 
technology and plan， brand management， provides a very effective means for the 
stable development of the industry. 
The project originates from the National Tobacco Monopoly Bureau of industry 
of cigarette production management information decision system. Its purpose is to 
strengthen the economic operation of national tobacco industry macroeconomic 
regulation and control，  timely grasp of industry production and management 
situation， improve the speed of response to market and scientific management level. 
At the same time in order to regulate the order of the market economy， strengthen 
the tobacco monopoly management provides an effective means of. Fully reflect the 
information technology in modern management value， system integration industry 
















In this paper， the design and implementation of a secure data backup system， 
which in addition to the establishment of data backup center in the remote and the 
Internet backup data and the establishment of local backup in the local and foreign， 
mainly is to increase the recovery preparation function， and improved the security 
problem， data storage and data transmission to a great degree in addition， but also 
improve the the backup mode and improve the usability of the system， has the 
features of automatic， safe， reliable. 
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1.2.2  国内数据备份恢复技术的发展及现状 
我国在进行专业存储和数据备份的方面都有各自比较合适的存储技术和数
据恢复系统。我们可以看出来，EMC 公司的 SRDF 在使用统一的复制粘贴作用










失误都会有很大的损失。我们可以看出，国际反恐组织的形成在 2003 年的 Sars
中将会成为比较重要的转折点，大部分的机构在进行业务的选择或者执行的时
候，都有可能会有业务的中断等意外发生。虽然系统意外恐慌没有延续太久，但
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